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NCiTAS MATEMATICAS
5. - Sobre una definicion de infinito.
Dado el sistema de los n urnero s racionales Q (s in teti co, ana-
I itico 0 oxlorncti co ) se puede con struir anal iticamente el si stema de los
numeros reales R en 10 forma siguiente :
. (1) se define cudndo se considera que una close de n urnero s
racionales A e sto acotada inferiormente;
(2) se define luego 10 close de las cotas inferiores de una
cl ase A, I a cual notaremo s I (A); es natural que si A no estc ceo-
tada inferiormente entonces I (A) = rJ ;
(3) se define en seguida una rel oci on entre las partes de Q
en 10 forma siguiente :
A(R)B ~ I(A) = I(B)
(es focil comprobar que (R) es una rel cc ion de equivalencia, 10 cual
II amaremo s ~acotaci on ;
(4) se define luego R, conjunto de los numero s reales, como
10 close cuociente P(Q)/(R), donde P(Q) designa 10 close de
Ias partes de Q.
De monero que ohora es focil entender que si I(A) = ¢ (e s
decir, A no es uno close ocotoda in ieriorrn ente}, entonces
-CllI = (XE P(Q) , X(R)A}
Mos cun, si se introduce IkJ funci6n inf (extremo inferior de)
que hoce corresponder a uno porte A de Q 10 close de todas los clo-
ses equi acotodas con A, es foci I oceptor que
- QQ = inf (Q).
Como los conceptos de cco toc ion inferior y cco toci on superior son duo-
les, es posible yo obtener una definicion de + 00
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